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Інноваційні технології в мерчандайзингу. Відеоспостереження

к.е.н. Башук Т.О., студ. Фоменко Д.В.  

	Ми живемо в XXI столітті. Це час інформаційних технологій, інтернет мереж, інноваційних розробок, що торкнулись усіх сфер життя. Також ці пререміни не обійшли і сферу економічної діяльності, а зокрема мерчандайзинг. 
	У даний час мережі роздрібної торгівлі знаходятся в умовах жорсткої конкуренції, при цому чистий прибуток незначний. У таких умовах підприемства повинні використовувати всі доступні можливості для його збереження. Мається на увазі впровадження найпередовіших технологічних розробок. Саме тому сьогодні майже кожен аспект діяльності у сфері роздрібної торгівлі — від обліку товарів до прийому на роботу — пов'язаний з комп'ютерною обробкою даних і комп'ютерними мережами. Одним з таких аспектів стало охоронне відеоспостереження.
	На согоднішній день долі втрати прибутку розташувалися у такому відсотковому співвідношенні: 
o	50% краж приходится на покупців
o	30% - співробітники
o	15% - адміністративні помилки та документація
o	5% - шахрайство постачальників.
Як бачимо найбільший відсоток збитку припадається саме на покупців та співробітників.
Яким же способом може відбутись крадіжка? По-перше касир може скористатися залишеним покупцем чеком та здійснити операцію «Відміна покупки» або, якщо покупець придбав велику кількість товару ввести до чеку один і той самий товар двічі. По-друге – касир у зговорі з покупцем. Закриваючи рукою штрих-код, імітувати сканування товару та не пробити частину покупок або ж користуючись, тим, що сканер не завжди зчитує штих-код, ввести вручну код більш дешевого товару. Інколи в магазинах встановлюється правило, відповідно до якого касир може виконати операцію "відміна" або "повернення" лише у присутності старшого менеджера або продавця. Якщо касир полягає з ним у змові, ці операції можуть бути використані для крадіжки. Працівники на складі під виглядом сміття вивозять дрібні товари. І найбільше недбалістю охоронної системи користуються покупці. Вони можуть одягти на себе товар, зірвавши штрих-код або замінити його кодом з більш дешевого товару. Зрозуміло, що тут перечисленні далеко не всі способи крадіжок, проте і вони дають 
уявлення про різноманітність методів, які використовують шахраї.
Запобігти цьому може добре організоване відеоспостередення нового покоління. Ip-відеоспостереження – відеоспостереження з використанням інтернет-протоколу. Доступ до цифрового відеозапису можна отримати через ip-мережу, що дозволяє співробітникам, котрі займаються питаннями запобігання збиткам, і іншому персоналу управляти системами охоронного відеоспостереження, переглядати та аналізувати отримані з їх допомогою дані.
Недоліками аналоговаої системи відеоспостереження є: неякісний запис; нечітке зображення; довжинв запису, що становить десятки років; необхідна постійна присутність спостерігача; тони обладнання для під’єднання до електромережі та багато іншого.
Натомість система ІР-відеоспостереження має чітке кольорове відеозображення, велику площу огляду і потужніше збільшення, впровадження системи охоронного відеоспостереження в локальну мережу дає можливість здійснювати доступ до відеоданих, отриманих в будь-якій торгівельній точці. До того ж ІР-відеоспостереження не потребує підключення до розеток, адже живлення відбувається через кабель підключення до інтернет мережі.
Найголовнішою перевагою відеоспостереження нового покоління є здатність розпізнавати та привертати увагу до підозрілої поведінки покупців чи персоналу, фіксувати організовані злочини, підключати відеоустаткування безпосередньо до системи касових терміналів для виявлення випадків надання співробітниками дружніх послуг. 
Також ця система дуже зручна для підрхунку кількості відвідувачів. Вона може попереджувати співробітників про необхідність поповнення товарів, наявності пролитої рідини, блоковані проходи або надмірні черги біля кас. ІР систему відеоспостереження можна використовувати для вивчення і поліпшення планування магазину, руху потоку покупців та розміщення реклами для підвищення об'єму продажів і зниження недостач.  Для розробки учбових матеріалів для комплексної підготовки співробітників: від виявлення ознак крадіжки до опанування ефективніших методів обслуговування покупців.
Тож використвння новітніх технологій дає мережам роздрібної торгівлі можливвсть для розвитку, поліпшення роботи персоналу, удосконалення планування торгівельного залу та зниження збитків.
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